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患者運動と政策の関係





























































































































隊ともみあうに至った。参議院厚生委員会では 7 月 6 日から 8 月 1 日まで審議し，原案
























に対して12148人が入所していた（全国ハンセン氏病患者協議会編 1977; 191, 246）。
3 ．「らい予防法」廃止


























































































































る。同 年 3 月時点での公立療養所の病床6457床，建設中の公立療養所5903床，民間の
病床を合わせても 3 万の結核病床しかなかった。結核予防策の原則は，結核死亡者と同
数の結核病床を必要としていたので，現状では 5 分の 1 程度の病床で著しく不足してい
た。



































確化について申し入れを行った結果，結核薬パスの使用を1951（昭和二十六）年 4 月 1
日から生活保護患者に認めさせた。これは前日の 3 月31日付で改正結核予防法が成立し，
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